







共 同 研 究






野 明子、板倉 史明、内田 力、菊地 暁、神松 一三、近藤 和都、嵯
峨 景子、杉本 仁、鈴木 麻記、鈴木 洋仁、團 康晃、鶴見 太郎、石
田 美紀、萩原 由加里、ビョーン＝オーレ・カム、藤岡 洋、牧野 
守、松井 広志、室井 康成、雑賀 忠宏、竹村 民郎、川松 あかり、
藤嶋 陽子、花田 史彦、香川 雅信、横田 尚美、谷島 貫太、滝浪 佑
紀、櫻木 千恵、北浦 寛之、川口 典成、山本 忠宏、伊藤 慎吾、オ
ウ ケイカイ
〔海外共同研究員名〕


























































高橋 悠介、橋本 正俊、猪瀬 千尋、今枝 杏子、大河内 智之、川口 
成人、川本 慎自、小助川 元太、小山 順子、坂本 亮太、重田 みち、

































瀧井 一博、ジョン・ブリーン、古川 綾子、石上 阿希、西山 由理
(4)
花、サイモン・パートナー、森岡 優紀、松田 宏一郎、土屋 礼子、
五百旗頭 薫、菅原 真弓、百瀬 響、大久保 健晴、アレキサンダー・





松田 宏一郎、土屋 礼子、菅原 真弓、百瀬 響、アレキサンダー・





稲賀 繁美、石川 肇、劉 序楓、光平 有希、磯田 道史、井上 章一、
森岡 優紀、稲垣 智恵、上垣外 憲一、陳 力衛、王 宝平、小倉 紀蔵、
白幡 洋三郎、単 援朝、陳 継東、仲 万美子、松宮 貴之、森田 憲司、
深尾 葉子、伊藤 謙、南 誠、李 偉、高橋 博巳、村田 雄二郎、岸 陽
子、安藤 潤一郎、陳 捷、劉 岸偉、戦 暁梅、平岡 隆二、李 長波、
閻 小妹
〔海外共同研究員名〕











ン、光平 有希、西山 由理花、倉田 健太、田村 美由紀、増田 斎、
井上 章一、古田島 洋介、藤田 大誠、川島 浩平、佐伯 順子、佐々



























木場 貴俊、石上 阿希、井上 章一、古川 綾子、前川 志織、山田 奨
治、坂 知尋、光平 有希、アストギク・ホワニシャン、姜 姗、川橋 
範子、香西 豊子、板坂 則子、中本 剛二、相田 満、蘆田 宏、今井 
秀和、遠藤 誠之、越智 秀一、木森 圭一郎、倉田 誠、桑原 牧子、
鈴木 則子、鈴木 由利子、高橋 淑子、田里 千代、波平 恵美子、松
岡 悦子、宮崎 康子、エドワード・ドロット、伊藤 謙、阿部 奈緒
美、木下 知威、二宮 美鈴、稲田 健一、多田 伊織
〔海外共同研究員名〕







































伊東 貴之、稲賀 繁美、劉 建輝、谷 徹、石井 剛、杉村 靖彦、小倉 
紀蔵、上原 麻有子、志野 好伸、中島 隆博、浜渦 辰二、植村 和秀、
(7)
合田 正人、藤田 正勝、井川 義次、嶺 秀樹、安部 浩、景山 洋平、
竹花 洋佑、太田 裕信、亀井 大輔、林 永強、秋富 克哉、出口 康夫、
植村 玄輝、ダリシエ・ミシェル、張 政遠、河合 一樹、山村 奨
〔海外共同研究員名〕















































洪 子偉（ゲストスピーカー） 「Taiwanese Philosophy: From the Sit-Chûn 











林 永強「Rereading Nishida Kitarō as a New Confucian: With a Focus 

















劉 建輝、単 荷君、高 燕文、中山 大将、権 香淑、野入 直美、八尾 
祥平、李 洪章、石川 亮太、原 佑介、木下 昭、長沢 一恵、深尾 葉
子、坂部 晶子、高 媛、塚瀬 進、丁 智恵、福本 拓、松平 けあき、
孫 嘉睿、上田 貴子、ニコラス・ランブレクト
〔海外共同研究員名〕

















劉 建輝、光平 有希、単 荷君、高 燕文、香西 豊子、駒込 武、高野 
麻子、福士 由紀、石原 あえか、石川 亮太、愼 蒼健、中生 勝美、
李 昇燁、加藤 道也、やまだ あつし、通堂 あゆみ、米谷 匡史、加
藤 茂生、長沢 一恵、都留 俊太郎
〔海外共同研究員名〕















フレデリック・クレインス、石川 肇、松木 裕美、光平 有希、根川 
幸男、飯窪 秀樹、鋳物 美佳、春藤 献一、陳 イジェ、二村 淳子、
君島 彩子、前川 志織、ゴウランガ・チャラン・プラダン、齊藤 紅
葉、藤本 憲正、寺本 敬子、志賀 祐紀、白石 恵理、森岡 優紀、今
泉 宜子、岩井 茂樹、鵜戸 聡、江口 久美、大西 宏志、小倉 紀蔵、
尾鍋 智子、加藤 善朗、申 昌浩、莊 千慧、滝澤 修身、竹村 民郎、
多田 伊織、土居 浩、戸矢 理衣奈、平倉 圭、堀 まどか、松井 裕美、











































倉本 一宏、木場 貴俊、久葉 智代、龔 婷、廬 雪健、宋 丹丹、島村 
恭則、細井 浩志、徳永 誓子、水口 幹記、佐々木 聡、髙橋 あやの、
深澤 瞳、山下 克明、奈良場 勝、上野 勝之、林 淳、平野 多恵、中
町 泰子、大形 徹、塩月 亮子、宮島 一彦、東畑 開人
〔海外共同研究員名〕

























井上 章一、石川 肇、安井 眞奈美、唐 権、申 昌浩、永井 良和、西
村 大志、濱田 陽、李 珦淑、嘉本 伊都子、加藤 政洋、崔 吉城、矢
原 章、川井 ゆう、岩井 茂樹、井上 雅人、長田 俊樹、木村 立哉、



























荒木 浩、榎本 渉、磯前 順一、廣田 浩治、梶谷 真司、金 泰虎、小













松田 利彦、田村 美由紀、太下 義之、佐野 真由子、谷川 建司、大
石 真澄、小川 さやか、荻野 幸太郎、沢田 眉香子、服部 圭郎、服



























アストギク・ホワニシャン、田村 美由紀、増田 斎、葉 暁瑶、橘川 
智也、石川 巧、辛島 理人、川口 隆行、黒川 伊織、小杉 亮子、飯
田 祐子、高 榮蘭、佐藤 泉、美馬 達哉、鳥羽 耕史、宋 恵媛、光石 
亜由美、ニコラス・ランブレクト、キツニック・ラウリ、解 放、




































根川 幸男、齊藤 紅葉、稲垣 恭子、竹内 里欧、西田 彰一、齊藤 智、
ラプリー・ジェルミー、安藤 幸、井上 義和、椎名 健人、高山 敬
太、片山 杜秀、宇野 重規、柏木 敦、大澤 聡、大田 美佐子、阿川 

























榎本 渉、呉座 勇一、伊東 貴之、磯田 道史、龔 婷、久葉 智代、堀
井 佳代子、青山 幹哉、石田 俊、上野 勝之、大石 学、岡野 友彦、
川合 康、木下 聡、京楽 真帆子、東海林 亜矢子、関 幸彦、髙橋 昌
明、田中 誠、佃 美香、告井 幸男、寺内 浩、野口 孝子、野口 実、
東島 誠、樋口 健太郎、カレル・フィアラ、服藤 早苗、松田 敬之、
松永 和浩、美川 圭、森 公章、刑部 芳則、川西 孝男、重田 香澄
〔海外共同研究員名〕
宋 浣範、梁 暁弈、劉 暁峰
〈第 1回研究会〉
2020年 7月 4日（オンライン同時開催）
野口 実「中世成立期における東国武士の『勢力』について―「鎌
倉政権」再考」
呉座 勇一「武士論の成果と課題」
〈第 2回研究会〉
2020年 10月 10日（オンライン同時開催）
髙橋 昌明「〝余〟は如何にして新武士論の提唱者になりし乎」
カレル・フィアラ「日本とチェコにおける貴族と武士・騎士の成立
と発展」
上野 勝之「触穢とケガレ」
佃 美香「平安時代から鎌倉時代にかけての即位式の変化」
〈第 3回研究会〉
2021年 1月 9日（オンライン同時開催）
樋口 健太郎「平安・鎌倉時代の摂関家と武家勢力」
服藤 早苗「平安時代の婚姻形態　天皇・貴族・武士～研究史を中
心に」
(17)
美川 圭「貴族はいかにして生き残ったか―俊成・定家と冷泉家―」
石田 俊「萩藩毛利家における公武婚」
〈第 4回研究会〉
2021年 3月 6日（オンライン開催）
寺内 浩「10世紀国家軍制の再検討」
木下 聡「室町幕府と公家間の人的関係について」
田中 誠「鎌倉末～南北朝期の幕府評定衆・奉行人と戦乱」
堀井 佳代子「貴族の狩猟再考」
（文責：研究協力課）
◆基礎領域研究
英文日本歴史研究書講読（継続）
代表者　牛村 圭
概　要　達意の英語で書かれた日本史研究書を素材に、英文を正しく
読み、自然な日本語にする手法の修得を目指す。
中世文学講読（継続）
代表者　荒木 浩
概　要　日本中世文学の文献を、影印を参照し、英訳などとも対比し
ながら精読するとともに、最新の研究動向などについての発表や情
報交換の場としても活用する。
韓国語の運用（基礎・応用）（継続）
代表者　松田 利彦
概　要　業務や研究で韓国語を必要とする職員・大学院生等を対象に
韓国語の会話・作文・読解の習得を目指した授業を行う。基本的に
昨年度からの受講生を対象としているが、ある程度学習歴のある方
の新規受講も歓迎する（要相談）。
古記録学基礎研究（継続）
代表者　倉本 一宏
概　要　日本前近代の根幹的史料である古記録の解読を、原本や写本
の見方・扱い方も含めて考えていく。当面、源経頼の『左経記』を
読む。
フランス語基礎運用（初級）（継続）
代表者　稲賀 繁美
概　要　初心者を対象として、初歩の運用能力を実践的に身に付け
る。教科書としては市販の教材の準備を参加者各自にお願いする。
他の教材は現場で提供する。
